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MI1JIETA EYKYMI1PI111
(fopa)l(,n:eBau;)
o HEKHM II03AJMlliEHHlJ,AMA H3 AJIEAHCKOr JE3HKA
y rOBOPHMA CEBEPHE METOXHJE
Je31UJ;lf y KOHTaKTy ocrasn.ajy rpar ,LJ;O,LJ;lfpa xoja ce pedinexryje y
MHorlfM cersrenrtnra, rra If y nexcmm. HMajynlf y BIf,LJ;y rrpOIIIJIOCT namer
napona, pa3YMJblfBO je IIITO HaM ce y jeaaxy O)];OManlfO BeJIlfKIf 6poj sap-
sapaaaaa. Y 6lfJIlfHrBaJIHoj ceaepaoaeroxajcxoj cpenaua nopen 6pojHlfX
rypnaaasra ynorpefirsasa ce If jenaa 6poj pexa xoje cy y nam jesnx YIIIJIe
1f3 aJI6aHCKOr j esaxa.
Cnenehax HeKOJIlfKO ztecerana oztpenaaua zronyanhe CJIlfKY cesep-
nosreroxajcxax rosopa.!
i6HT (ce), a6lfM, a6ifo, HeCBplII. zy6uiIlu xouueniupauujy. - Iloxo ca zra
ce a6lflII. A6ifJIa ce HeKO npesre r. stiyteueatuu AJI6. habit uyouiuu,
usueuaoutuu, 36yHUiIlu (ee).
apyuac aerrposr. opyeu Ha3Ue sa iiaciuupcxy uepy KYH~ypyil. - To CMO MH
saan'a apyuac Jby.
fiapnom M oiuuiiiu nasue sa ilea tiene onaxe. - beO nac ce 30Be 6ap)];OIlI
r. AJI6. bardhash iienau.
6apLJ.yKa )I( «paea tiene onaxe. - Ilpeaan'n CMO jenny 6ap)];yKy r.
1 Tpaha sa osaj pan Y3eTa je H3 najaaexarcxe rpahe sa ,n:OKTOpCKy zracepraunjy
CHHMJbeHe 1992. rormae y rpnnecer rryaxrosa aa nonpysjy cesepae Meroxaje. I1H<p0P-
MaTopH cy 6HJIe oco6e y o,n:MaKJIHM rormnaaa xoje HHCy zryzce 60paBHJIe H3BaH crarnror
MeCTa 6opaBKa. Y3 npassepe aasoheae cy cxpaheaaue nacersa y xojaxa je rpaha fienesce-
na: E - Eaa.a, EJI - EeJIHu;a, EIl - Eeno Ilori,e, np - Eepxoso, nH - EH'Ia, nc - Eynn-
caBU;H, I' - I'opazczteaau, Tp - fpe6HHK, .lUI. -lI,06PH lI,o, lI, -lI,parOJbeBau;, lI,p -lI,pe-
HOBau;, lI,c - lI,pCHHK, lI,Ih -lI,yroIheBo, lI,rn - lI,yrneBHn, )K - )KaKoBo, KH- Kajeso, K
- Kour, Kr - Koapare, JI - Jlohane, Jbe - Jbenoura, Jb - Jbyfiennh, Jby - Jby6o)l(,n:a, H
- HaKJIO, II - Ilorsane, IIp - Ilpexane, CB- CBpKe, CH- Cara, C - Cnaaje, CJI - Cy-
Bli Jlyxasan, T - Tyxeno.
6aTH«I»oKa)K HOel.{aHUK. - EBO HI 6aTHepOKa lby, H3Ba.n,H 6aTHepOKy nyay
napa JI. Biipy My H3 6aTHepOKe CB. An6. badifoke HOel.{aHUK.
6eca )K eepa, iioeepen.e, obehan.e. - HeMaM 6ecy y aera ,ll:,lJ;, Becy TH
6o)Ky .n,ajeM r. An6. bese HMa HCTO aaasea,e.
6ecHHK, -axa M uoeex KOMe ce MOJICe eepoeaiuu, uoee« 00 peuu, uoeep-
nsue uoee«. - Je n' 6ecHlfK Ell. Hecy BHlIIe 6eCHllQH lb. An6. besnik
aoeep.sue.
6eT, 6eTep HerrpOMeHJbHBH npanea. U3Y3eiUHo xeanuiuetuati". - EeT MH
KonoM6on Tp. Hcxo-riora xpasa 6eTep r. An6. bet ueotiusau, oepo-
MaH.
6HHaK M 6/lU3aHalj. - HMa 6HHaQe r. Jezmo on 6fIHaKa )J;)J;. An6. binak
HMa HCTO aaaxea,e.
6pHcKec nenposr. uasue iiaciuupcxe uepe tipuiueaua, HOJICeeUMa. -
Hrpan'a CMO 6piIcKec KH. An6. brisku 6puiUea, HOJICUn.
6ypHuja )K 006ap eectu, Y/bYOHociU. - C TeM CH yqHHiijo 6ypHiijy r. To
snasea,e HMa y anfiancxosr jesmcy pes burrei,
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Bll3a,BH3e)K uepa U/lOl.{UljOM «oja ce iuepa iipexo 06e/leJICeHUX nuuuja. -
Hrpan'a CMO BH3e r. An6. vize nunuja.
ropy~a )K eenuxa KaWUKa uonynoiiiiiaciuoe 06/lUKa ca OyJICOM OpWKOM
«oja C/lYJICU sa saxeaiuan.e. xyiiinaua. - Hpy oztirpmu ropy)K.n,OM H.
An6. garuzhde xyiunaua, eapjaua.
rpYKa )K yce« U3Me~y ciiiena, totucypa. 06nHK je safienezcea H y YJl03H TO-
rrOHHMa.3 - Ka y Ilenxy rpyKy M. An6. gryke ZP/lO, upeeoj, iipenas.
rpona )K eehe yoy6/belbe, «paiuep. Jaarsa ce xao TorroHHM.4 - Ocrajo 6H
cner y rpone CH. AJl6. grope jaua, japa«, yoy6/belbe.
nanaur npan. KaKO He ea/ea, uaouaxo. - lICKOqiiJlO nanaur M. lI.n,e My
CBe zranam r. An6. dallash xpueo, uaouaxo, iioepeuino.
,ll;Op30H M nuue «oje eapauiuyje, jeuau. - )J;a MH 6ii.n,Hern nopaon )J;)J;. )J;a
TH .n,oBeneM nopsoae r. An6. dorezane jeuau, »cupaniu.
npohxa )K zpyoeuua MAeKa y upoxyeauoj cypyiiixu. - CBe ocraay ztpohxc
r. An6. drocke epyoeuua, epyuuna«.
2 Y ceaepuoxreroxnjcxoxr roaopy OBa JIeKCeMa naje satienezceaa ca 3HaqelbeM xoje
HaJIa3lfMO y EJIe30BlfneBOM pesnaxy (B. EJIe30Blfn, Pexaax I, 44), KO)J; Illxan.nha (B. Ska-
ljic, Turcizmi, 140) If KO)J; CKOKa (B. Skok, Rjecnik, 142).
3 Ilorosah, Ilpoxnernje I, 323.
4 Crajosnh, Ilonrop III, 197,237; Iloronah, Ilpoxneraje I, crp, 299, 315; Ilerpo-
aah, Kysn, 12.
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I)lba, l)i1:3e )I( cup cnaboe xeanuiueiua «ao cexyuoapuu iipouseoo ootiujeu
U3 uposyeaue cypyiuxe. - Tuba 611 ssan'a Be. AJI6. gjize wpou 00
uacna.
l)yKC M ZpyOHU KOlU, iipca. - EHje ce y l)yKC K. AJI6. gjoksi epyou, iipca.
l)yKCOp M cpetipuu HaKUW KOjU ce HOCU na epyouua. - OBaMo aanpen
l)yKCOp )K.
SCKap casro y TOM 06JII1KY. tiecouyuno tiexcatee kpaea 00 UHCeKaWa sa
epeue ee/lUKUX epyhuua, otiaoaiee. - Kazt cy spyhane ysara sexap r.
AJI6. xeker otiao.
Hpa)l( WellHOCW seneuxaciue tioje «oja ce usoeaja U3 WeK ycupeuoe une-
«a, cypyiuxa. - Q~BOj Hpy rOpY)l(~OM H. AJI6. hirre cypyiuxa.
Ka4lTop Mnuueua iieh. HCTOr je saa-ren,a 11 y an6aHCKOM je3HKY. - rpejeMo
ce na xadrrop )I{.
KHmCM npnn. tiajaeu, iuotiooce. - KHIUeM ce JI'YrH r. AJI6. kish xao.
KHaliHT HeCBp. KHanHM, KHanH, KHanHO MaKCUMMHO 3aOOeOJbUWU, y:JICu-
eaiuu y saooeon-ctuey. - KHanHJIa caM ce xa caM qyJIaEIT. KHanHJIa
cy Me ztena Be, AJI6. kenaq 3aOOeOJbUwu.
KOJIOM601i, -oha M 60T. Mays americana, xyxypys. - Orrpama JI'KOJIOM6on
CB. AJI6. kollomoq.
KpejT npan. caceuu y uowUyHOCWU. - Kpejr 6eIIIe nynrrnjo ,L(,L(. HCTor
je saaxea,a anfi. krejt.
KpeHHj a M XUUOKOpUCWUK upeua znaeony xpenucaiu ce, KOjUM neeeciue
06UllHO ocnoensaeajy oeeepa, ua ce uajueuihe jaen.a y UO/lYC/lO:JICeHU-
LfU oeeep-Kpeuuja. - Hexora zteaep-Ilacepe, aexora nesep-Kpenaja
,[(p. AJI6. kreni, UOHOC, OOea:JICHOcw.
xpenhcar ce necsp. KpeHHIIIeM ce, KpeHHIIII1 ce, KpeHHCaO ceo 6uwu ooea-
:JICaH, UOHOCUWU ceo - Ohy MaJIO zta ce KpeHHIIIeM r. AJI6. krenarisht,
UOHOCHO, OOea:JICHo.
KyJI'M M «poe. - Jyrpe nocran'a KYJI'M Bp. AJI6. kulm «poe sepaoe.
KyHI) M lUlUH, M. UO/lHU opzan (IIIaTP). - Ynapa My KyHij. AJI6. kungj>
WUJbaK.
KyHl)ypyn nenpov. uasue uaciuupcxe uepe opeeuuu K/lUHOeUMa, «oja ce
caciuoju y ytiauueansy K/lUHa y pyiiy WO/lUKO eenuxy oa y teoj K/lUH
MO:JICe yciipaeno ciuajaiuu. - MH TO 30BeMO xyahypyn ,L(.
xyheura )I( «paea upeene onaxe. - EeIIIe jezma ~o6pa xyhema y Mapl)ar.
AJI6. kuq upeeu,
5 Enhe Y rnrran.y zmjanexraaaa, jep pesa HeMa Y pe'IHHKY.
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Kyliolba M eo upeene onaxe. - Mojexy KyncHbe HM MeLIa HHje MOrJIa HH-
nrra r.
JI'apOlba M iuapeuu eo, eo tiene u, 06UtLHO, napanuaciue onaxe. - IIpe30
caM jennora JI'apOIbY M MyPOIbY r. AJI6. laroj eo iuaponsa.
JI'apYKa)l( «paea iuapeue onaxe. -lliapYKa II n'apysa -I1CTO je TO H.
JI'HTpaK M Oe/lUMUlJHO «actupupanu eo. - HeMa BOJIa 6e3 JI'MTPaKa. AJI6.
latredh neyiuxoun 'ue.
JI'oja)l( uepuoo iUpajalba uepe. - ));a arpasro je,L(HY JI'6jy rYue r. AJI6. loje
arpa.
JI'Yr M (janrsa ce M y )1(. p.) OO/lUHa. - Hamao jy y 6apaHcKH JI'YrM. IIoKo-
CHO caM n'yry r. AJI6. luge MMa MCTO 3HaLIeIbe.
MamKyJl M iipuiiaonux MyWKOZ iiona, uyuixapau. - Mamxyn M)I( IJe-
MajJI'OBe Kyne ));));. AJI6. mashkull MyWKO.
Mypitu;a )I( Ha3Ue xpaee KOjOj je znaea Oe/lUMUlJHO saiuasoeena l1PHOM ana-
KOM. - llMao caM jenny MYPHQy r. AJI6. murme MpK, MaMaH.
MyPolba M eo «ojeu je enaea Oe/lUMUlJHO 3aiUaMlbeHa l1pHOM O/laKOM, up-
xotea. - TyPM npenpery MyPolbe r. AJI6. murgjin upson.a.
Hirnam M ceciupun CUH, ceciupuh. - ));e CM, mmamy r. AJI6. nip yny«, He-
hate, ceciupuh.
OnJl'Y3raT ce caput. OrrJI'Y3raM ce, OrrJI'Y3ra ce, onn'ysrao ce, onn'ysraj ce
006uiUu «paciue. - Onn'yarame ce ,L(eQa r. B. iin'ysea.
OU;yOHT CBp. OQy6MM YlJUHuiUu ea KYCUM, oxycuiiiu. - CKpaTHJIa CM ra MJIO-
ro, OI.I:y6HJIa CM ra.
naitpe npan. cnyuajuo, uexoiuuue. - ));ornao OHaKO nairpe r. AJI6. pahir
HeHaMepHO.
nali npan. uuciuo. - Y Kyny jy nah r. AJI6. paq lJuciU.
naliHitu;a )I( ueoaHiUHa ocoiia, uuciiiyuuua. - Ka oHa nahairna r.
nHHrYJI' npan. oupexiiiuo. - ));ornao rrnaryn' aa TO r. AJI6. pingul ciup-
MOZ/laeO, enaeauxe.
nJl'Y3ra )I( KOJICHO oiionsen.e «oje ce uanutpeciuyje y 6y6YfbU11aua, «pa-
ciua. - llCKoLIMJI'e My nexe nn'ysre rro JI'HQY r. AJI6. plluske Mexy-
pun 00 caiiynuue.
npeca )I( seeciiu: zoe ce sazpahyje eooa y 6pa30U, sacexa. - 1JeKo Me na
npecy ,L(OK caxt HaBa,L(MO M. AJI6. prese KaHM sa uaeoon.aean.e.
npirra )I( opeauusoeano uexan.e ueupujatuen.a y CKpueeHOM ueciuy, sace-
oa. -IiMao npirry y 'hepaue r. Y<l>aTIIJI'M HM npirry Jbe. AJI6. prite
6ycuja, saceoa.
r
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nYlllHM, IlYlIIMMa M oyocu OdMOppaouuuuua y i10/by. - ,l.(M3aJI'lf CMO 6pa-
szte no IlYlIIMMa r. Arr6. pushim OdMOP, oouapanse.
nurron.ar CBp. IllIIToIhaM, rmrroa,a, IllIITOIhlf, IllIITOIhO octaaiuu y »cueoiuy,
upeocuseiuu. - Hsrn'ena he ce IllIITOIha r. Arr6. shpetoj cuacutuu.
paMa,lJ.aK npnn. HaIJUH eahan.a iuiaaiiou illaKO iuiuo he ce oxpeiuaiuu
yoapajyhu «pajeeuua 03eM/by. - Ilocn'e raJ)aMo paMa.n;aK CB. AJl6.
rumadak iiouepaiuu ce oxpetiuueeu, upeepiuan.esc/'
pOTOpHM npnn. HaIJUH zahansa tuiuaiio.u iiuuco uuuo he ce OH y ea3dYXY
okpeuyiuu U uaupaeuiuu i10JlYKpYZ. - Ilpna Ily.n; raljaMO pOTOpMM Be.
Arr6. rrote, -a illOIJaK.
ce Be3H. jep. - Aj.n;e, ce di he KHlIIa Ka. AJl6. se ueeo, jep.
copa )I( oeua ca upnuu iieeaua i10 nuuy. - ll6.n;ojqe ozt cope r. AJl6. sorre
zapae, upnouan.aciu.
copan M oeau ca upuuu iieeaua i10 nuuy. - On osna COpaHa jaraun cy
copaHqlfhlf r.
crpyra )I( oiueop sa ynas y iiiop, epaiua ua uopy. - OBQe CMO MY3Jl'lf na
crpyry Ca. Ycex lf3Meljy CTeHa acounpa na OTBOp sa ynas y TOp, ITace
jaarsa y ronoaaaaja. Ko ,l.(oIhe crpyre, na I'oprsy crpyry r. Anfiaacxo
strung, -U, m. oepaoa i1.Izoill; ueciuo sa My:JICy, (illop). Haaxe "Meljy
eranonoaasta 0 IheHOM nopexny HeMa ITOTITYHe CarJlaCHOCTlf".7 CKOK
csrarpa .n;a je TO "lfJllfpCKJf cyncrpar, as xojera cy npnna TY pajes jy-
)l(Hlf Cnasena xao If PYMYffilf If Apfianaca", 8
cynryalir, -a, -0 6e3 HeKOz exciupeuuiueiua, caxaiu, neciiocoiian. - Mory
caxa, HecaM cynrynara r. AJl6. cunget i1oillKpecaH, ocaxahen.
'rapax M jyuau, 6UK. - Tapax sa MepaK M. AJl6. tarak yuuupojeu eo.
Teme Cuneiuenu OdHOCHO tuueeuu i1pedMeillu sa ooeeatee, ooeha. - llM zta
IlepeM reure r. OITJl'aqKaJI'lf illezue EJl, Iloueca illezue Ell, y BOjH:WIKO
illezue ,l.(c, y lIIlfIITapCKO illezue KH: H C. Arr6. teshe, -a ooeno, ciueapu,
i1piJ1/baz.
TpeTHT CBp. iiotiehu, oillunu oanexo. - qaK TaMo rperana Tp. AJl6. me tret
U3zy6uillU ceo
6 BepOBaTHO je y nHTaIhY an6aHCKH .L\HjaneKTH3aM nourro ra HeMa y pexnaxy, a
n03HaT je y Hap0.L\HOM rosopy.
7 Ilerposnh, Kyxa, 12.
8 Skok, Rjecnik, 349.
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liacjJa )K apeeoj. I1CTO saasea,e I1Ma xao y KYQI1Ma.9 - I13JIa:mJI'11 CMO aa
n.a<py r. AJI6. qafalik uanu iinanuncxu iipeeoj.
IiHH,lJ;PO (caxro y I1MrrepaTI1BY) iionaxo, nazanuje, OOMOpUmU, ciilpueiilu ceo
- nl1H.npO 6pe! r. AJI6. qenroj ciilaiilu, upeoaxnyiuu.
ya6HT ce CBp. ya6l1M, ya6Il, ya611, ya6Mo eo a6uiil. - He ya611, 6o)Ke r.
cjJHKaH M 6e3 cpeoctuaea sa :JICueOm, cupouax. - OCTao <pI1KaH r. AJI6.
fikanak CUpOMax, paciiuxyha.
cjJJI'aMa, <pJI'aMe )K iipexnaoa, «ujaeuua usaseaua eupycou epuua. - He
Mory, MMaM <pJI'aMY r. AJI6. flame xujaeuua.
cjJJI'Hja )K uuiila naupaemeua pasnueateeu :JICUmKOZ iilecma, pasnieeytua.
- Illnrrrapxe rpazry .no6po <pJI'Jlje TIp. AJI6. feli epciua uuiile, pas-
nseeytua.
cjJJI'YTYPHM rrpan. Y iiactuupcxoj uepu HalJUH zahatea zuiilaUOM iuaxo zuiilo
ce saeuiuna iia ucuyciuu. - Y3Me ce Mawa sa Kpaj rrace ra~a <pJI'yry-
PMM KIl. AJI6. fluturim, -i netuen.e.
cjJyliHja)K cnaea, cuna. - Tpetia My <pylllija T. AJI6. fuqi cnaza, uoh, enaciu.
u:y6, u:y6a, -0 ca xpainsuu peuou WlU 6e3 teeea, KYC. - OlIlMlIlKO jy HeKO
pen, eHO TI1 jy OHaKO Qy6a r. AJI6. cub xycaciu.
u:y6a)K Ha3Ue xycaciue :JICeHKe uexe :JICueOmUT-be. - 06JI'H:3HMJIa ce Qy6a r.
U:yJIaK casso y TOM 06JIIlKy 6e3 ooehe, UOiilUyHO uae. - OHaKO QyJIaK xa on
MajKe po~eH r. AJI6. cullak ZO, uae.
uaranjp casro y TOM 06JIIIKY ocotia CUpeMHa ua ceahy, ceahanuua, upsuuua.
- OH je uarazryp TIp. AJI6. gjakaktar yiiuua, 31l0lJUHal/.
mapa )K anaiiaca sa pesanse opeeiua, meciilepao - Ha~11 aerne jezray lIla-
py r. AJI6. sharre meciilepa.
mopTM iipuuuiiiueno »cpetian.e usenaueteeu opeuaou. - TIo.nCJII1, rra 6a-
QI1 mopr. AJI6. short »cpeb, »cpetian.e.
3arra)Ka ce zta je jenaa 6poj JIeCKeMa jezmocraauo npeyser 113 aJI6aH-
cxor jesaxa TaKO na je ca-rysao aKQeHaT 11 <pOHeTCKH CKJIorr: zpyKa, ~YKCOP,
sexap, MIl naje MaJIl1 6poj HI1 OHI1X xoje cy rrOCJIy)KI1JIe xao OCHOBa aa
rpahea,e:
tiapootu;
6apoyKa, napyxa;
6ecHUX;
Kynezua;
9 Ilerponah, KyQH, 10.
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KyncHba, niipbn.«, MypOl-ba,'
uypuua, iuihuiiua;
copiiu;
uwiItol-baiIt;
oU/iY3zaiIt.
I1HTepecaHTHa je cnoaccaaua KyHljypyU, CaCTaBJbeHa on anfiaacxor
kungj If Harne carrrarxre yrvuv.
Hajaeha 6poj pe-m ornazra na nacrapcxy repxaaonornjy:
tiapobtu, 6ap()yKa, sexap, xyheuia, KynOl-ba, n'iipbtea, n'apyxa,
/l 'uiupdx, uypuua, MYPOl-ba, copa, copan, iiuipii«, ljy6, ljy6a,'
opohxa, husa, Iipa;
6U3a, n'oja.
Parapcxa nexcnxa cnafiaje je sacrynrsena ozt crosapcxe:
KO/lOM6on, upeca, UyWUM.
113 ofinacru repaanonoraje xyhe If noxyhcrsa safienezceire cy cne-
ztehe nexcesre:
6aiItu¢oKa, zopyocoa, Ka¢iItop, KY/l'M, ljyKCOp, iItewe, tudpa.
3HaTaH zteo nexcaxe O.n;HOCIf ce nenocpenao na pO.n;6lfHCKIf O.n;HOC,
<plf3lfqKe If aarenexryanne oc06HHe, fionecrn xoaexa:
tiynd«, uduocyn, HilHaiIt;
uynii«, cyneyniiiii,
xpenuja, ljyMepiIt, 6eca, iiecuu«, 6ypHuja, ()Op30H, uaeaoyp, ¢UKClH,
UiinHUlja;
din'dua, U/iY3za, oU/iY3zaiIt ceo
I13 reorpaocxe repanuonoraje npnxaahen je Ma.H>H 6poj pesa: epu-
«a, epbua, /lYz, nii¢a, ciItpYza.
)J;eo safieneaceae nexcaxe He MO)l(e ce CBpCTaTIf y naseztene cxynaae:
ljyKC, ¢/l 'uja, ¢ynuja, wopiIt;
d6uiIt ce, yd6uiIt ce, KHiinuiIt, xpenucatt; ce, uwiItol-baiIt, iItpeiItuiIt,
hunopbcaiu;
xiaueu, KpejiIt, 60/l, uiiupe, ceo
Y nornezty <ppeKBeHTHocTIf, naneztene nosajarseaane Morne 61f ce
cspcrara y zme rpyrre:
a) OHe xoje cy peTKOCT, a uory ce qYTIf jezmao y cemoaa rzte cy Illan-
rapn 3HaTHO 6pojHlfjlf on Cp6a, If TaMO xao 3aMeHa sa .n;OMany nmr Ben ozio-
ManeHy pes: 6aiItu¢oKa, ljyMepiIt, Ka¢iItop, suituxyn, iuapd«, ¢/l'uja;
6) If OHe xoje ce ynorpefirsaaajy na xaraaoj reparopnja cesepae Me-
roxnje, napanenno ca .n;oManlfM peqlfMa, Ifnlf peqlfMa npeyseraa 1f3 zrpyrax
jesnxa: 6UHiiK, tiypnuja, ()Op30H, KO/lOM6on, K);/l'M, U/iY3za, oU/iY3zaiIt ce,
upeca, uwiItol-baiIt, taeiae, iItpeiItuiIt, ¢uKiiH, ¢/l'dMa, lIza()yP, uuipa If ztp.
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Ilpesra TOMe, BeOMa je MaJIM 6poj nojaosa sa xoje aaje nocrojao ~O­
ManM Ha3MB, TaKO zta nosajan.eaaue xoje MX MMeHyjy neaajy CMHOHMMa
~OManer nopexna, mIM noaajsuseaor M3 nexor ztpyror jesaxa:
setcap, n'utupii«, napa, cmpyza, lUOpm.
AKO ce yssry y 063MP M3Be~eHMu;e ca rro3ajMJbeHMU;OM y OCHOBM a
cpncxov npeqraxcanajoa MCy<pMKcaU;MjOM, naj-rcmhe cy npeyaavane MMe-
naue (55 JIeKCeMa), re aa IhMX ornana HenITO BMIne on 70% 3a6eJIe)l(eHMX
nosajarsenana. TIPMJI03M cy sacrynrseaa ca 11,5%, xao M rnarona, ~OK je
yneo npanesa nenrro M3Ha~ rrer npouenara a Be3HMKa He3HaTaH. Y rrpMJIO-
)l(eHOM MHBeHTapy nosajxrsenaua HeMa OCTaJIMX xareropnja pe-nt.
3arra)l(a ce na ce rroaajarseaaue HMCy najfiorse YKJIorrMJIe y axuenar-
CKM CMCTeM ceBepHOMeTOXMjCKMX rosopa, rra KpaTKM axnaar na sarsopeaoj
yJITMMM HMje peTKOCT, a safienezrea je M na orsopeuoj:
tiapobiu, 6uHaK, ()Op30H, n'uiupii«, opdn, iiiapii«, pUKaH;
cyneyniiiii;
UUHz"j/, pauaoii«, uynii«, tbnytuypio«;
hunopo.
113 csera naseneaor MO)l(e ce nacnynrra 6oraTCTBo MjaJIeKaTCKe JIeKCM-
xe cpncxor jesmca cesepae Meroxnje. 113 IheHorzterarsaor MCIIMTMBaIha B~eJIa
6M ce rrocnezmua Meljyje3JfqKJfX ~oMPa Y ceaepaoveroxajcxoj, snmejenrsno]
cpezuma, a y MHBeHTapy onpeznnma namao 6M ce noaaxanran 6poj pesa nesa-
6eJIe)l(eHMX HM y je~oM pesnnxy, YKJbyqyjyoo 1)' Mpe-nnuc TnaureEJIe30Booa,
~eJIO xoje cnaaa y KarnITaJIHa zterra Hallie ~jaJIeKaTCKe nexcaxorpadiaje,
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